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4.研 究 項 目
a.Pb(Zr,Ti)03のZr/Ti比を 変 化 さ せ た ゾ ル ゲ ル 薄 膜 の 表 面 形 態
の 観 察
b.上 記 組 成 の 強 誘 電 体 薄 膜 の 表 面 組 織 に 及 ぼ す バ ッ フ ァ 層 挿 入 の
影 響 の 観 察
c.上 記 薄 膜 の 結 晶 構 造 と 電 気 特 性 の 測 定
d.研 究 成 果 の 発 表
5.研 究 成 果 の 概 要
(a),(b)に 関 し て は、SEM及 びAFBが結 晶 表 面 の 形 態、 緻 密 性 な
ど の 観 察 に 有 効 で あ り、 本 研 究 に お い て は 膜 の 化 学 組 成 、 バ ッ フ ァ 層
挿 入 の 影 響 と の 関 連 で こ れ らの 手 段 を 用 い て、 表 面 観 察 を 行 っ た。 そ
の 結 果 、 バ ッ フ ァ層 、 特 にPbTiO3挿入 に よ り、 微 細 、 緻 密 な 結 晶 組 織
が 比 較 的 低 温 の 熱 処 理 で 形 成 さ れ、 従 来 しば しば 見 ら れ たrosette構造
(不 均 質 な 結 晶 組 織)は 認 め ら れ ぬ こ と 明 ら か に した。
(c)に 関 し て は、 不 揮 発 メ モ リ応 用 に 関 連 し て 重 要 な、 残 留 分 極 値
、 抗 電 界 、 疲 労 特 性 に 影 響 を 及 ぽ す 因 子 は、 膜 表 面、 内 部 の 結 晶 組 織
(ペ ロ ブ ス カ イ ト型 結 晶)の み な らず 、 バ ッ フ ァ層 の 種 類 、 厚 み が 含
ま れ る こ と が 分 か っ た
(d)本 研 究 の 主 要 部 分 は、 平 成6年5月 京 都 で 開 か れ た 強 誘 電 体 応
用 会 議 、 及 び そ の 年 の 秋 の 応 用 物 理 学 会 に お い て 発 表 さ れ た。
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